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Medicina del Estilo de Vida es la nueva disciplina médica global considerada la séptima era de la salud 
pública(1,2). En el año 2004 surgió el Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida en los Estados 
Unidos de América ( https://www.lifestylemedicine.org/). En Europa se creó la Organización Europea de 
Medicina del Estilo de Vida (https://www.eulm.org/). Desde el año 2014 la Asociación Latinoamericana 
de Medicina del Estilo de Vida (http://lalma.co/) viene trabajando en más de 12 países de la región. 
Actualmente Medicina del Estilo de Vida tiene presencia en los cinco continentes.
Surge entonces en latinoamérica, la necesidad de generar programas y modelos educativos en Medicina 
del Estilo de Vida, acorde a los avances en USA y Europa.
La Universidad Ricardo Palma es pionera y lidera las actividades educativas y de investigación en Medicina 
del Estilo de Vida en el Perú y en Latinoamérica. Diversos eventos, simposios, congresos nacionales e 
internacionales, conferencias y talleres han sido organizados para la comunidad médica y de ciencias de 
la salud.
En ese contexto, de manera visionaria desarrollamos la propuesta de la creación de la Cátedra de Medicina 
del Estilo de Vida en la Universidad Ricardo Palma, con el objetivo de fortalecer desde la universidad las 
actividades educativas y de investigación, tanto en el pregrado como en el posgrado; y dirigido a mejorar 
la salud y la calidad de vida de los estudiantes universitarios, profesores y trabajadores, así como  la 
implementación de programas dirigidos a la comunidad.
En octubre del año 2019, la Universidad Ricardo Palma, por acuerdo de Consejo Universitario No 2384-
2019, crea la primera Cátedra de Medicina del Estilo de Vida del Perú y posiblemente de  Latinoamérica.
La importancia y la trascendencia de la Primera Cátedra de Medicina del Estilo de Vida, radica en que 
toma un concepto innovador en las ciencias médicas, Medicina del Estilo de Vida como un enfoque 
científico (medicina basada en evidencia); toma lo mejor de la Medicina Preventiva y lo acerca de manera 
práctica a la realidad clínica y a la toma de decisiones en salud pública, cambia el paradigma de manejo 
de enfermedad avanzada y de los  síntomas y lo dirige a la  prevención, tratamiento, control y reversión 
de la enfermedad(2,3). El concepto de “ reversión de la enfermedad” rompe paradigmas anteriores y abre 
enormes posibilidades de atacar y revertir las verdaderas causas de las enfermedades: los hábitos y los 
factores del medio ambiente(3,4).
Dos  características adicionales son fundamentales, Medicina del Estilo de Vida crece como una solución 
para reducir drásticamente los costos crecientes e inviables del sistema de salud, ofreciendo un enfoque 
sustentable, costo efectivo, y sin los efectos adversos de la polifarmacia. El segundo aspecto, vinculado a la 
investigación y a la generación de evidencia para la toma de decisiones, indica que Medicina del Estilo de 
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Nacional de los Estados Unidos, podemos encontrar 
más de 60 000 artículos científicos producto de 
investigación, publicados en las mejores revistas(5).
El efecto en cadena, ya se ha iniciado. La Univesidad 
Ricardo Palma liderando esta iniciativa, impulsó 
el “Consorcio de Universidades Latinoamericanas 
con Medicina del Estilo de Vida”, a la fecha dos 
universidades en coordinación y sigiendo nuestro 
ejemplo estan creando sus propias cátedras, 
la Universidad Autonoma de Baja California en 
México y la Universidad Abierta Interamericana en 
Argentina. Otras universidades como la Universidad 
de Montemorelos y la UAP ya han incorporado 
asignaturas específicas de Medicina del Estilo de 
Vida a sus programas de estudios.
Queda mucho camino por recorrer, seguiremos 
trabajando desde las universidades y junto a las 
sociedades científicas para mejorar la salud de la 
población peruana y de Latinoamérica, así como 
la incorporación de Medicina del Estilo de Vida en 
los planes curriculares de pregrado, posgrado y 
educación médica continua.
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